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Intrinsieke motivatie en onderzoekend leren 
Marieke Peeters, Kristel Arntz en Liza Mourad 
Onderzoekend leren geeft kinderen de mogelijkheid om vanuit hun nieuwsgierigheid en vragen de wereld te 
verkennen en te onderzoeken. De eigen vragen van kinderen zijn het uitgangspunt voor onderzoek en daardoor 
zie je een grote betrokkenheid en een onuitputtelijke motivatie voor hun eigen onderzoek. In dit artikel geven 
we suggesties waarmee groepsleiders de betrokkenheid en motivatie bij het onderzoekend leren nog meer tot 
uiting kunnen laten komen. We illustreren dit aan de hand van het project 'Onder invloed' dat is uitgevoerd op 
jenaplanschool de lanteerne. 
Projecten onderzoekend leren bestaan uit een zevental 
stappen die de cyclus van onderzoekend leren vormen. 
Aan de hand van deze stappen verkennen kinderen 
het onderwerp en stellen ze vervolgens een eigen 
onderzoeksvraag op die ze gaan onderzoeken. Het 
Wetenschapsknoopppunt Radboud Universiteit (WKRU) 
heeft afgelopen jaren diverse projecten met scholen 
ontwikkeld en uitgevoerd waarbij deze didactiek de 
leidraad vormde bij het vormgeven van de activiteiten. 
DE STAPPEN VAN ONDERZOEKEND LEREN 
e 2. Verkennen 
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Onder invloed 
De onderwerpen voor de projecten zijn afkomstig van 
wetenschappers die de Radboud Science Award hebben 
gewonnen voor hun wetenschappelijke doorbraak. 
Deze wetenschappers gaan samen met groepsleiders 
en pabo-studenten, onder begeleiding van het WKRU, 
het wetenschappelijk onderwerp vertalen naar 
onderzoeksactiviteiten voor kinderen . Ze maken het 
toegankelijk om het te verkennen en er experimenten 
omheen te doen. 
Een van de winnaars is professor Rutger Engels. Hij en 
zijn onderzoeksgroep doen onderzoek naar het gebruik 
van allerlei middelen als alcohol en tabak. Aangezien 
het niet wenselijk is om middelengebruik centraal te 
stellen bij kinderen uit de basisschoolleeftijd heeft het 
projectteam het onderzoeksthema 'Onder invloed' 
genoemd. In de activiteiten staan de groepsleiders 
stil bij het fenomeen 'groepsdruk'. Van daaruit wordt 
het thema verder verkend met onderzoeksactiviteiten 
rondom (het ontstaan van) een verslaving ten aanzien 
van roken en drinken. Door het begrip groepsdruk te 
verkennen vergroten kinderen hun weerbaarheid, zodat 
ze later sterk genoeg zijn om 'nee' te zeggen tegen 
alcohol en/of sigaretten. 
De lanteerne 
Een van de deelnemende scholen in het projectteam 
was jenaplanschool de Lanteerne. Onderzoekend leren 
sluit goed aan bij de uitgangspunten van de school, 
waar het bevorderen van een onderzoekende houding 
bij kinderen en groepsleiders centraal staat. Projecten 
onderzoekend leren sluiten ook goed aan bij het 
Leerplein dat enige jaren geleden is opgezet op deze 
school. Met het Leerplein is een omgeving gecreëerd, 
waarin kinderen vanuit hun eigen leervragen werken. 
Het project' Onder Invloed' is gedurende een achttal 
middagen uitgevoerd in twee bovenbouwgroepen . 
Daarnaast hebben kinderen hier in de blokperiode 
zelfstandig aan gewerkt. 
Intrinsieke motivatie 
De eigen inbreng van kinderen bij hun leerproces 
maakt dat ze zich betrokken voelen bij wat en hoe ze 
leren. We zien dat dit heel makkelijk tot uiting komt, 
wanneer groepsleiders projecten vormgeven waarbij 
ze de didactiek van onderzoekend leren gebruiken. De 
betrokkenheid en motivatie kun je als groepsleider nog 
eens extra bevorderen en tot uiting laten komen door 
onderstaande suggesties te gebruiken. 
Suggestie 1. Aansluiten bij de belevingswereld 
Zodra je aansluit bij hun ideeën, zien de kinderen hun 
werk echt als hun eigen onderzoek. Dit is anders dan bij 
de reguliere lessen, waarin de methode in de regel de 
stof en opbouw bepaalt. Bij het project ' Onder invloed' 
hebben we als ingang het onderwerp 'groepsdruk' 
gekozen . In eerste instantie was 'verslaving' voor veel 
kinderen een ver-van-mijn-bed-show. In het algemeen 
kun je stellen dat zij zelf weinig in aanraking zijn 
geweest met verleidingen als alcohol en tabak, ook al 
riep het onderwerp wel veel vragen en discussies op. 
Toch konden we aansluiten bij de belevingswereld van 
de kinderen door 'groepsdruk' als thema te gebruiken. 
Juist de leeftijd van deze bovenbouwkinderen en 
de toenemende invloed van de 'peergroep' leidden 
tot interessante voorbeelden en discussies. Het zelf 
--
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onderzoeken van d ie groepsdru k bij andere kinderen 
en de nieuwsgierigheid naar de uitkomsten hiervan was 
voor veel kinderen de be langrijkste drijfveer achter dit 
project en smaakte al snel naar meer. 
Suggestie 2. Meer invalshoeken en activiteiten 
Door het onderwerp vanuit verschillende deelonder-
werpen te verkennen en aan de hand van verschillende 
soorten activiteiten te exploreren, sluit je niet alleen aan 
bij de diverse leerstijlen, maar ook de diverse interesses 
van kinderen . Probeer de introductie en verkenningsfase 
zo vorm te geven dat het verwondering en vragen 
oproept bij kinderen . De volgende activiteiten geven 
een snapshot van de activiteiten die gedaan zijn in deze 
fasen. De volledige beschrijvingen zijn terug te vinden 
in het hoofdstuk 'Onder invloed' (Peeters, Meijer & 
Verhoeff, 2014). 
stellingen 
Het thema 'Onder invloed' is geïntroduceerd door met 
de kinderen een aantal stell ingen te bespreken waar ze 
voor of tegen moesten zijn. Het onderwerp 'groepsdruk' 
komt hierbij ook al naar voren . Enkele stellingen: 
• iedereen begint met roken doordat anderen dit ook 
doen. 
• De leeftijdsgrens van alcohol moet verhoogd worden 
van 16 naar 21 jaar. 
• Meedoen met de groep is niet goed, je moet altijd je 
eigen mening hebben. 
• Ik doe meestal wat de groep doet, anders ben ik bang 
dat anderen mij raar of stom vinden . 
Salomon Asch-experiment 
Nadat iedereen enthousiast was voor het onderwerp, 
werden de kinderen zelf onderworpen aan een 
kort experiment, het beroemde experiment van 
Salomon Asch. De kinderen kregen in groepjes van 
vloed 
vijf de opdracht om de lengte van een aantal lijnen te 
vergelijken met een voorbeeldlijn en te beoordelen 
welke lijn of lijnen even lang waren . Vier van de vijf 
kinderen in een groepje kregen de opdracht om bij 
de laatste serie lijnen een fout antwoord te geven. 
Interessant was vervolgens het antwoord van dat vijfde 
groepslid : gaat hij mee met de groep of kiest hij voor het 
correcte antwoord? 
Ervaring met groepsdruk beschrijven 
De kinderen kregen de opdracht om kort een situatie te 
beschrijven, waarin ze weleens iets gezegd of gedaan 
hebben wat eigenlijk voortkwam uit groepsdruk of uit 
het conformeren aan een groep. Bijna iedereen kende 
wel een voorbeeld : 
'iedereen moest lachen, dus toen ging ik ook lachen. 
Terwijl ik helemaal niet wist waarom iedereen lachte.' 
'Ik praatte met iemand over een spel van de Wii, terwijl 
ik het eigenlijk niet kende.' 
'Bij een voetbalwedstrijd hadden we een keer verloren 
en iedereen zei dat de scheidsrechter de schuldige was 
en toen zei ik dat ook maar.' 
Rollenspel 
Hierbij stond het uitspelen van situaties waarin groeps-
druk voor zou kunnen komen centraal. In groepjes 
bereidden de kinderen een toneelstukje voor waarin 
steeds één kind voor de keuze kwam te staan om mee te 
gaan met de druk van de groep of juist niet. 
Twee voorbeelden : 
• Je bent op een feest. De ouders van je vriend of 
vriendin zijn niet thuis en er wordt een blikje bier 
doorgegeven . Jij wil hier eigenlijk niet aan meedoen. 
• Op een fam iliefeest vraag je cola. Je oom geeft je 
een Breezer: 'Dit moet je eens proeven, ik kocht het 
speciaal voor jou! Het smaakt als limonade.' Jij weet 
wel beter. 
Suggestie 3. Verdeel thema in deelthema's 
Door in de verkenningsfase verschillende deelonder-
werpen aan bod te laten komen hebben kinderen meer 
keuze om te bepalen waar hun onderzoek in stap 3 over 
gaat. 
Suggestie 4. Geef ze de ruimte 
De grootste betrokkenheid ontstaat wanneer kinderen 
hun eigen vragen mogen onderzoeken . Het is vanuit 
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dat oogpunt wenselijk om hen zoveel mogelijk ruimte 
te geven. Het is echter ook belangrijk dat de mate van 
zelfstandigheid aangepast is aan de ervaringen die de 
kinderen hebben met de uitvoering en opzet van een 
eigen onderzoek. Wanneer kinderen nog maar weinig 
ervaring hebben, kun je beginnen hen op basis van 
een onderzoeksvraag die jij geeft een onderzoek op te 
laten zetten en uit te voeren. Een volgende stap kan zijn 
om henzelf hun onderzoeksvraag te laten opzetten en 
deze uit te werken in een opzet voor hun onderzoek. 
Hiervoor kun je een aantal hul middelen - zoals een 
vragenmachientje- gebruiken waarmee kinderen hun 
onderzoeksvraag kunnen testen (Peeters & Meijer, 
2014). Je kunt je kinderen structuur geven bij de opzet 
van een onderzoek door hen een voorgestructureerd 
onderzoekswerkblad te geven, waarin de verschillende 
stappen voor de opzet van hun onderzoek aan bod 
komen. Ook kun je de stappen van onderzoekend leren 
zichtbaar in het lokaal hangen om hen een overzicht te 
geven, bijvoorbeeld in postervorm . 
Suggestie 5. Loslaten 
Wanneer kinderen eenmaal bezig zijn met de uitvoering 
van hun onderzoek merk je dat ze enorm betrokken 
zijn en zich verantwoordelijk voelen. Daar waar anders 
nog wel eens een extra opmerking of spreekwoordelijk 
zetje nodig is om aan de slag te gaan, zetten de 
meeste kinderen zich nu graag zelf in. Je hoeft in deze 
fase weinig anders te doen om de betrokkenheid te 
vergroten dan loslaten, achteroverleunen en ze zelf aan 
de gang te laten gaan. 
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